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XI Jornadas de Bibliotecas de Arquitectura, Construcción y Urbanismo 
Zaragoza, 27 y 28 de Octubre de 2000 
La gestión en las Bibliotecas de Arquitectura 
PROGRAMA 
 
Viernes 27 de Octubre 
09.30> Recepción de asistentes y entrega de documentación 
09:45> Inauguración de las Jornadas 
10:00> Informe comisiones sobre el trabajo realizado en el año 
11:00> Pausa café 
11:30> Mesa redonda: la gestión de adquisiciones en las bibliotecas de arquitectura 
12:30> Visita Biblioteca de Aragón 
14:00> Comida 
16:45> Visita Palacio de la Aljafería 
18:00> Mesa redonda: las donaciones en las bibliotecas de arquitectura 
19:00> Presentación de 3000 Informática: Catálogos colectivos de bibliotecas de 
arquitectura vía web 
 
Sábado 28 de Octubre 
09.30>  Mesa redonda: Los fondos antiguos existentes en las bibliotecas de 
arquitectura 
10:30>  Pausa café  
11:00>  Mesa redonda: Internet en las bibliotecas de arquitectura 
12:00>  Asamblea ABBA, conclusiones y comisiones de trabajo 
13:30>  Visita Cartuja de Aula Dei 
14:45>  Comida 
17:30>  Visita Catedral de La Seo 
 
 
Organiza:  
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Delegación de Zaragoza 
Colaboran:  
Gobierno de Aragón Departamento de Cultura y Turismo,  
Ayuntamiento de Zaragoza, Cajalón. 
Sede de las Jornadas: 
Biblioteca de Aragón 
C/Doctor Cerrada, 22. Zaragoza 
